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av det totala trakt orbe standet.
De viktigaste förbättringarna äro:
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Av den finska traktorparken, som för närvarande består av
c: a 3.300 traktorer, äro c: a 2.700 Fordson, vilket utgör
Detta bevisar den finska jordbrukarens förtroende för Ford-
son-traktorn, förvärvat under tiotals år av hårt arbete icke
enbart på södra Finlands bördiga åkerfält utan till stor del vid
nyodlingsröjning i norra Finlands ödemarker. - Senaste år såldes
över 1.000 Fordson Universaltraktorer och av allt att döma blir
försäljningen detta år ännu större. - Den nya Fordson av 1938
års modell har anlänt och är med sina senaste tekniska förbätt-
ringar mera fulländad än någonsin tidigare.
Oaktat ovannämnda dyrbara förbättringar är priset på Fordson
Universaltraktorn tills vidare oförändrat och föreslå vi därför
att varje jordbrukare som till våren önskar inköpa en traktor
uppgör affären med det första med närmaste Fordson-huvudförsäl-
jare för att förebygga försenad leverans senare på våren.
Utför därpå med traktorn lättare helst stationärt arbete, så
att den blir väl inkörd och är i trim för vårarbetet. Sänd den
blivande traktorföraren till de av 0/Y Ford A/B hos försäljarna
arrangerade TRAKTORKURSERNA, där han erhåller gratis undervis-
ning i konstruktionen och skötseln av Fordson, vilket är av syn-
nerligen stor betydelse för traktorns framtida arbete och livs-
längd.
Ovannämnda råd och upplysningar önska vi giva Eder på grund
av de senaste årens erfarenheter och hoppas Ni i bifogade bro-
schyr över de olika Fordson-modellerna skall finna den typ som
just för Edra förhållanden är den lämpligaste.
I hopp om att få räkna Eder bland våra Fordson Universal-
traktorägare inom år 1938 teckna vi
högaktnings fullt

